






































































て、この半年間には一度もなかった。(赤川次郎『ふたりl 新潮社 1991) 
③身内のことをあまり賞めるのは主主立世主という世代なのである。(赤JlI次郎『三







































































































































はやるっていうのは、どうも星空型立五話だJ(三浦綾子『氷点』 角川書庖 1985) 
②ガラスを切って入るのは簡単だが、何も盗む気がないのに、そんな真似をするのも


















































るかj 岩波書庖 1991) 
⑭ある文章教室で「正確な文章Jを書くことの難しさについて話をしました。そのと
きこんな実験をしてみました。教室にいた方がたに無断でこの話を書くのは気がひけ
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